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La presente investigación: Distribución y fenología floral apibotánica en la provincia de 
Lamas, Región San Martín tuvo como objetivo general, registrar la distribución y el 
período de fenología floral de las diferentes especies de flora apícola y su importancia en 
la explotación de colmenares para generar propuestas de manejo que optimicen la 
producción de derivados apícolas, miel, polen, propóleos, etc. El estudio se realizó en el 
período de marzo a diciembre de 2016, en el sector Pucuca, km 5 carreteras de acceso al 
distrito de Shanao, provincia de Lamas, departamento de San Martín. Para evaluar el área 
se tuvo en cuenta el pecoreo de las abejas, que según (Philippe, 1990) y (Esch y Burns, 
1996) se concentran en un radio de a 500 a 700 metros, de acuerdo a este comportamiento 
se fijó un radio de 1000 metros alrededores del colmenar. Para la fenología floral se realizó 
durante un año y las evaluaciones cada 15 días, registrando los datos en los formatos 
respectivos, la metodología empleada fue la propuesta por Anderson y Hubricht (1940), 
basada en el efecto de la floración visual que causan en el paisaje la época de floración de 
las distintas especies de plantas melíferas y poliníferas. Sobre los resultados de fenología 
floral apibotánica, en el primer semestre del año, se determinó la floración de las 
siguientes especies: Guazuma crinita, Cocos nucifera (cocotero), Ormosia coccinea, 
Acacia sp.(llambo pashaca), Citrus sinensis, Cassia spinescens (pashaca negra con espina), 
Syzygium jambos y Phytelephas macrocarpa ; y en el segundo semestre del año la 
floración de las siguientes especies: Coffea arabica, Pouteria caimito, cocotero, Cupania 
cinerea, Inga edulis, llambo pashaca, pashaca negra con espinas, Inga peltadenia y Genipa 
americana. De acuerdo a esta distribución anual, se deduce que en el segundo semestre del 
año existe una mayor oferta de flora apícola, tanto por el número de especies en floración 
como por la abundancia marcada en los alrededores de los 2 Km, que recorren las abejas, 
pues nos permitirá el aprovechamiento sostenido de las unidades de producción, el 
colmenar. Sobre las correlaciones de las variables climáticas de: Temperatura, humedad 
ambiental, precipitación y la presencia de especies en etapa de floración; se deduce que el 
comportamiento fisiológico de la flora en las condiciones climáticas de los meses más 
secos del año, es decir entre los meses de junio (64.3 mm), julio (86.3 mm), agosto (70.6 
mm) y setiembre (114.9 mm), existe mayor número de especies con flores aperturadas para 
la producción de néctar y polen, que constituyen el soporte para la elaboración de 
derivados apícolas. 













The following investigation: Api-botanic floral distribution and phenology in the province 
of Lamas, San Martín Region had as general objective, to register the distribution and the 
period of floral phenology of the different species of apicultural flora and its importance in 
the exploitation of apiaries to generate proposals of management that optimize the 
production of apicultural derivatives, honey, pollen, propolis, etc. The study was carried 
out in the period from March to December 2016, in the Pucuca sector, km 5 access road to 
the Shanao district, Lamas province, and department of San Martín. In order to evaluate 
the area, bees were taken into account, which according to (Philippe, 1990) and (Esch and 
Burns, 1996) are concentrated in a radius of 500 to 700 meters, according to this behavior 
a radius was set of 1000 meters around the apiary. For the floral phenology was carried out 
during a year and the evaluations every 15 days, recording the data in the respective 
formats, the methodology used was the one proposed by Anderson and Hubricht (1940), 
based on the effect of the visual flowering that they cause in the landscape the time of 
flowering of the different melliferous and pollinifera species of plants. On the results of api 
- botanic floral phenology, in the first semester of the year, the flowering of the following 
species was determined: Guazuma crinita, Cocos nucifera (coconut tree), Ormosia 
coccinea, Acacia sp. (Llambo pashaca), Citrus sinensis, Cassia spinescens ( black pashaca 
with spine), Syzygium jambos and Phytelephas macrocarpa; and in the second half of the 
year the flowering of the following species: Coffea arabica, Pouteria caimito, coconut 
tree, Cupania cinerea, Inga edulis, llambo pashaca, black pashaca with thorns, Inga 
peltadenia and Genipa americana. According to this annual distribution, it can be deduced 
that in the second semester of the year there is a greater offer of apicultural flora, both for 
the number of species in flowering and for the marked abundance in the surroundings of 
the 2 Km, that the bees travel, It will allow us to make sustained use of the production 
units, the apiary. On the correlations of the climatic variables of: Temperature, humidity, 
precipitation and the presence of species in flowering stage; it is deduced that the 
physiological behavior of the flora in the climatic conditions of the driest months of the 
year, that is to say between the months of June (64.3 mm), July (86.3 mm), August (70.6 
mm) and September (114.9 mm) , there is a greater number of species with open flowers 
for the production of nectar and pollen, which constitute the support for the elaboration of 
apicultural derivatives. 
 







Según FAOSTAT (2016) la producción de miel natural en el mundo ha mantenido 
un constante crecimiento que va de 1.25 en el año 2000 a 1.66 millones de toneladas en el 
año 2013 aproximadamente, registrándose durante ese tiempo un incremento de 408 mil 
toneladas de miel, lo que representa una tasa de crecimiento del 2.194% promedio anual. 
En el Perú a pesar de poseer basta flora apícola y mejores climas que otros países de 
América del Sur, la producción de miel natural se ha mantenido entre 1500 – 1600 
toneladas durante el periodo 2008-2013, esto se debe principalmente a que la apicultura es 
una actividad económica compartida y complementaria con otras actividades 
agropecuarias que afectan la biodiversidad florística y el equilibrio ecológico 
El Perú al contar con 84 zonas de vida cuenta con flora apibotánica (flora melífera 
y polinífera) muy diversa, tanto especies nativas como introducidas, lo que genera una 
cantidad apreciada de mieles de diferentes calidades y composición química. Según el 
Censo Nacional Agropecuario–CENAGRO del año 2012 citado por El Plan Nacional de 
Desarrollo Apícola 2015; los departamentos con mayor cantidad y producción de miel 
natural son Cusco (11%), La Libertad (10%), Junín (9%), Lima (8%) y Apurímac (7%).  
La región San Martín solo participa con el 3% de la producción, sin embargo, 
cuenta con una gran riqueza de flora apibotánica el cual no es debidamente aprovechado y 
conservado por los apicultores. Según el mapa ecológico del Perú (reimpresión 1994) la 
provincia de Lamas, se encuentra distribuida ecográficamente en cuatro zonas de vida y 
tres de carácter transicional, basados en el sistema de clasificación de Zonas de Vida del 
Mundo de Holdridge (1967), lo que indica la existencia de una diversidad climática y por 
ende florística de gran importancia para las explotaciones apícolas. 
El estudio de la fenología floral apibotánica, marca su importancia en la instalación 
y las diferentes etapas del manejo sostenible de las colmenas teniendo en cuenta el 
potencial nectarífero y polinífero de las especies apícolas que rodean el sector apícola. 
Conocer los meses de mayor oferta floral alrededor de los colmenares garantiza el éxito de 
múltiples actividades que se realizan en la explotación apícola (recolección de polen, 




conocimiento de las especies apibotánicas que se deben conservar y repoblar en los 
alrededores con el fin de incrementar la producción de los derivados apícolas. 
La importancia de los estudios sobre fenología floral en trabajos de 
melitopalinología, se basa en la estrecha relación que existe entre polinizadores, periodo de 
floración y épocas de aprovechamiento (Saury, 1981). 
El presente estudio responde a la hipótesis planteada; la provincia de Lamas 
presenta ecosistemas terrestres con un clima que favorece el período fenológico de 
floración de las diferentes especies de plantas que Apis mellifera L, aprovecha para la 
producción y aprovechamiento de polen y miel de manera oportuna y sostenible. 
El presente estudio aporta un valor agregado a la producción apícola, describiendo 
información valiosa sobre indicadores de calidad para el mercado local, nacional e 
internacional, este último aún más exigente en la inocuidad de los productos. 
El objetivo general de la investigación; es registrar la distribución y el periodo de 
fenología floral de las diferentes especies de flora apícola y su importancia en la 
explotación de colmenares para generar propuestas de manejo que optimicen la producción 
de derivados apícolas, miel, polen, propóleos, etc., en la Provincia de Lamas. 
Y los objetivos específicos: 
a) Identificar las especies apibotánicas en la zona en estudio utilizando la 
metodología apibotánica ecocéntrica. 
b) Evaluar la fenología floral de las especies apibotánicas y su relación con el 








1.1. Fundamento teórico científico 
1.1.1. Generalidades de la apicultura 
Según (Martinez & Cobo, 1988) la apicultura es el “arte de criar abejas”. Sin 
embargo, una apicultura profesional no se queda en la cría de abejas, sino que intenta 
obtener el mayor beneficio posible de esta cría, mediante la producción de miel, polen, 
jalea real, propóleo, cera, enjambres, veneno de abeja, o cualquier otro producto que se 
pueda obtener. 
(Howard G. Buffet Foundation, 2012), menciona que la apicultura es una práctica 
en la cual, a través del cuidado de las abejas, los productores obtienen beneficios directos 
(miel, polen, propóleos, cera) e indirectos (polinización de las plantas). 
La apicultura es una de las actividades más nobles y antiguas de la humanidad. En 
la historia los pueblos antiguos se dedicaban a su explotación, cosechando la miel, que es 
considerada como uno de los alimentos más nutritivos que se conocen por su contenido de 
vitaminas, sales minerales y azucares de fácil digestión. En realidad, la miel y los 
diferentes productos de las colmenas en su estado natural son las más útiles para la salud 
de hombres y animales (Caron, 2010). 
1.1.2. Flora apícola 
Se denomina flora apibotánica o flora apícola al conjunto de especies 
vegetales que producen y/o segregan sustancias o elementos que las abejas 
recolectan para su provecho en un determinado territorio bajo unas similares 
condiciones bioclimáticas y biogeográficas, es decir: néctar, polen, propóleos y 
mielada (Díaz-González, 2003). 
a) Importancia de la flora apícola 
Al establecer una zona destinada a la producción apícola, es importante 
determinar la flora circundante y los recursos que esta aporta a la colmena, pues 
estos le imprimen las características o propiedades organolépticas especiales (olor, 





 De la misma manera, permite obtener productos diferenciados, así como 
establecer pautas de manejo de las colmenas y el aprovechamiento de los recursos 
ofertados por las plantas. Conocer la flora apícola en una determinada zona, región o 
chacra, debería ser el primer requisito que se debe tener en cuenta para asegurar el 
éxito de la práctica apícola. Uno de los beneficios derivados del conocimiento de 
oferta la floral es la determinación botánica de las mieles y pólenes, es decir, la 
diferenciación de los productos de acuerdo con la especie botánica de la cual se 
obtuvo el recurso y de la que derivan su valor medicinal o nutritivo. La 
diferenciación por origen geográfico permite establecer las zonas en donde se están 
produciendo las mieles (Silva & Restrepo, 2012). 
El establecimiento de sistemas productivos para el caso de la apicultura es 
influenciado por el potencial de plantas que ofertan flujos de néctar, contribuyen al 
sustento de la colmena facilitando la colecta del polen que es usado como fuente de 
proteína, así como la recolección de resinas esenciales para la producción de 
propóleos con el objeto de proteger la población de agentes externos y microbianos 
de la colmena (Guzmán et al., 2008). 
b) Clasificación de la flora apícola 
Las plantas en las que las abejas obtienen sólo néctar se conocen como 
plantas nectaríferas. Sin embargo, no es suficiente que una planta segregue néctar 
para considerarla nectarífera, sino que es preciso que lo produzca y segregue en 
abundancia, que sea rico en materias azucaradas y que la abeja la pueda alcanzar sin 
gran dificultad con su lengüeta. Por otra parte, se definen como plantas poliníferas a 
aquellas de las cuales las abejas obtienen solamente polen. Se consideran plantas 
néctar-poliníferas aquellas de las cuales las abejas obtienen tanto néctar como polen 
(Díaz-González, 2003) y constituyen la flora apibotánica o flora apícola. 
Según (Polaino, 2006) la flora apicola se clasifica en plantas nectaríferas; de 
las que se recolecta solo néctar: Phyllantus sp., Celtis sp., Gurtarda sp., Eupatorium 
sp., etc, plantas poliníferas; de las que se recolectan solo polen: Acacia longifolia, 
Casuarina spp., Daphnosis spp., Pinus spp., Zea mais. Plantas néctar – poliníferas.  
De las que las abejas aprovechan tanto el néctar, como el polen: Acacia caven, 





c) La flora apícola y el medio ambiente 
El ambiente y el clima que caracterizan en una región determinan la flora que 
existe y predomina en un lugar o zona, en un momento dado. Además de acuerdo a 
la influencia y al peso de los distintos factores que determinan el clima, (humedad 
relativa, temperatura, presión atmosférica, lluvia, etc.) será el comportamiento que 
manifiesten las distintas especies vegetales (Bazzurro, 2015). 
Factores naturales afectan el ambiente, y a veces la gente puede alterar las 
posibilidades apícolas de una región con los métodos agrícolas y el modo de uso del 
terreno. El arrasar grandes áreas de forraje bueno y su reemplazo con la monocultura 
puede destruir un sitio bueno para las abejas si la cosecha introducida no es ventajosa 
para la abeja (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 
2004). 
Velásquez & Zevallos (2016) realizaron un estudio en bosque secundario de 
Campo Verde, Ucayali Perú, observándose que la flora apícola de Campo Verde está 
compuesta por 107 especies consideradas de utilidad para la producción y/o 
mantenimiento de los colmenares, correspondiente a 91 géneros de 53 familias 
botánicas; tres especies no fueron identificadas; del total 31.77% (34) 
correspondieron a árboles, 28.04% (30) a arbustos, 26.17% (28) a hierbas, 12.15% 
(13) a trepadoras y 1.87% (2) a palmeras respectivamente, siendo el componente 
forestal arbóreo el más importante.  
 
Función de las especies en la apicultura conformado por mantenimiento y 
producción con una cantidad de 23, porcentaje (%) de 21.50, producción de néctar 
77 porcentaje (%) de 71.96, producción de polen 62, porcentaje (%) de 57.94, 
producción de propóleos 32, porcentaje (%) de 29.91, producción de néctar y polen 
44, Porcentaje (%) de 41.12, producción de néctar y propóleos 22, porcentaje (%) de 
20.56, producción de polen y propóleos 23, Porcentaje (%) de 21.50, producción de 
néctar, polen y propóleos 20, porcentaje (%) de 18.69 Velásquez & Zevallos (2016). 
 
El valor de importancia de la flora apícola en campo verde donde más del 
40% (muy importantes) de la producción melífera recae en la guaba, de 30-40% 




10-20% (poco importantes), y 67 especies menores del 10% (mínimamente 
importantes). 
Las especies que alcanzan mayores valores sin duda alguna son las que 
garantizan la producción de miel en la zona; las poco importantes por lo general 
correspondes a especies de producción y mantenimiento de la colmena, y las 
mínimamente importantes, que es la mayoría, garantizan el mantenimiento y 
estimulación de pecoreo al inicio de la gran floración anual. 
El Proyecto PIIBA-2-P-183-14 (2015), realizó un estudio sobre la 
dominancia cromática de cargas de polen corbicular y mieles colectado por Apis 
mellifera L, en el Bajo Mayo-San Martín; entre los taxones observados en las 
muestras de miel y polen de las zonas de estudio se apreciaron 21 familias: 
Arecaceae, Asteraceae, Bixaceae, Bombacaceae, Boraginaceae, Commelinaceae, 
Euphorbiaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Malvaceae, Melastomataceae, Moraceae, 
Urticaceae, Myrtaceae, Olaceae, Poaceae, Polygonaceae, Portulacaceae, Rutaceae, 
Sapotaceae y Solanaceae. 
Entre las especies relevantes observadas en las zonas de estudio se distinguen 
12 taxones: Melilotus sp, (Fabaceae, hierba rastrera) Cordia sp, (Boraginaceae, árbol 
conocido como “añallo caspi”) Acalypha sp, (Euphorbiaceae) Melochia sp, 
(Malvaceae, especie herbácea) Pouteria sp, (Sapotaceae, fruta nativa arbórea 
denominado “caimito”) Eucaliptus sp, (Myrtaceae, especie arbórea introducida de 
otras zonas) Bixa sp, (Bixaceae, especie semiarbustiva conocida como “achiote” que 
conforman los agrosistemas) Eugenia sp, (Myrtaceae, frutal arbóreo conocido como 
“pomarrosa”) Polygonum sp, (Polygonaceae, hierba rastrera) Mimosa sp, (Fabaceae, 
hierba invasora conocida en la zona como “vergonsosa) Ambrosia sp, (Asteraceae) y 
Commelina sp, (Commelinaceae, hierba forrajera conocida como “commelina”). 
d) Características de plantas útiles a la apicultura 
De acuerdo con (Apinet - INTA, 2000) para determinar si una especie es 
importante desde el punto de vista de la apicultura es necesario considerar algunos 
aspectos: 
Atractividad o intensidad de uso: Es la preferencia que muestran las abejas hacia 




visitadas siempre, por innumerable cantidad de abejas. En el otro extremo se 
encuentran plantas que sirven como recurso esporádicamente a pocos individuos y 
finalmente las que no las atraen en ningún caso. 
Fidelidad: Esta condición se observa a través de las sucesivas temporadas. Una 
especie puede ser siempre utilizada por las abejas (todos los años), en algunos años 
sí y en otros no o sólo ocasionalmente. 
Abundancia: Es fundamental analizar la presencia de las especies utilizadas como 
recurso y determinar si son muy abundantes, abundantes, comunes o raras. 
Oportunidad de la floración: Según el momento en que aparece dentro de la curva 
de floraciones de la zona, el estado de evolución de la colmena, y el recurso que 
aporta, una floración puede ser muy oportuna, oportuna o indiferente. 
Intensidad y longitud de floración: En general, en las especies de floración corta, 
se produce un aumento del número de flores hasta que se alcanza la plenitud y 
después de un corto estadío de máxima intensidad, desciende progresivamente hasta 
el final. En las especies de floración larga, la intensidad de la misma suele ser 
oscilante, respondiendo, a condiciones del ambiente. Las abejas utilizan estas 
especies durante algunos momentos, excepto en la mayoría de los casos de las 
especies muy atractivas o de muy alta intensidad de uso, en que son visitadas 
siempre que están disponibles. 
e) Elementos de atracción a las abejas 
Nectarios: Son tejidos u órganos especializados que secretan néctar, un líquido con 
un contenido de azúcar que varían desde 4 hasta 65 por ciento. Este néctar es la 
materia prima de la que está hecha la miel. Estos varían mucho en forma y ubicación 
y pueden estar asociados con cualquiera de los órganos florales. El néctar puede ser 
secretado por la superficie del receptáculo, por las paredes del espolón como 
proyecciones del perianto, o por pelos en los pétalos y ovario. En muchas flores el 
nectario consiste en un anillo alrededor de la base del ovario. En algunos, los 
estambres o pétalos se han reducido y modificado en nectarios (Wilson & Loomis, 
1957). 
Colores: Las abejas son atraídas por las flores que se ven azules o amarillas a los 




del espectro y son muy sensibles a la absorción intensa del espectro ultravioleta por 
parte de flavonas y flavonoles. Estos pigmentos presentes en casi todas las flores 
blancas vienen como copigmentos en otras. No obstante que las abejas no perciben el 
color rojo, ellas visitaran flores de este color si los pétalos tienen las flavonas que 
absorben rayos ultravioletas (Reyes & Cano, 2000). 
Perfumes: Cuando una planta pasa del estado vegetativo al reproductivo, se produce 
una gran emanación de sustancias volátiles, denominada "estallido de olor", que 
funciona como llamado a los polinizadores. Estas sustancias se liberan a través de 
órganos denominados osmóforos, que se localizan especialmente en los pétalos 
(Corona Apicultores, 2012). 
f) Factores climáticos que afectan la flora apícola 
Cuando la humedad atmosférica es muy alta, el néctar es de la peor calidad, 
ya que disminuye la concentración de azúcares, si es muy baja se produce un 
desecamiento que impide la posibilidad de ser libado por la abeja. La temperatura 
óptima se sitúa en forma general entre los 12 y 25 °C, ya que las mayores provocan 
la evapotranspiración de la planta, que puede superar a la cantidad de agua absorbida 
por las raíces, provocando el cierre de los nectarios. Si la temperatura es muy baja, 
las plantas detienen sus funciones fisiológicas. El viento muy fuerte puede secar los 
nectarios rápidamente y una alta luminosidad implica un mayor nivel de fotosíntesis, 
que trae aparejado un aumento en la producción de azúcares (Alvarado, 2002). 
1.1.3. Fenología floral apibotánica 
a) Fenología 
La fenología es la serie de etapas durante el desarrollo y crecimiento de las 
plantas, las cuales facilitan la comprensión del comportamiento a través del ciclo 
biológico (Quispe, 1992). Así mismo (De Fina y Ravelo, 1973) manifiestan, en 
fenología los fenómenos periódicos que se presentan en los seres vivos y sus 
relaciones con las condiciones ambientales (Temperatura, luz, humedad). 
b) Fenología floral 
La fenología floral es una propiedad importante de la historia de vida de las 




través del tiempo pueden influir fuertemente en el mantenimiento individual de las 
plantas (Boshier y Lamb, 1997). La evolución de la fenología floral de las plantas 
además de relacionarse estrechamente con los factores abióticos del lugar donde se 
desenvuelve como la temperatura, el fotoperiodo, la humedad (León de la Luz et al., 
1996; Chapman et al., 1999; Justiniano y Fredericksen, 2000), los factores edáficos y 

























MATERIALES Y MÉTODOS 
2.1. Tipo y nivel de investigación 
2.1.1. Tipo de investigación: Básica. 
2.1.2. Nivel de investigación: Descriptivo. 
2.2. Diseño de investigación 
2.2.1. Diseño y análisis estadístico 
El diseño y el análisis estadístico es no paramétrico donde se usó la 
estadística descriptiva para las evaluaciones de distribución de las especies 
apibotánicas. Asimismo, se hizo uso del análisis de correlación para verificar si los 
factores climáticos (Temperatura, precipitación y humedad relativa) tiene efecto 
sobre el número de especies de plantas apibotánicas en períodos de floración.  
2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Especies apibotánicas ubicadas en la provincia de Lamas, específicamente en 
los alrededores de la localidad de Lamas, Km, 5 carretera de acceso al distrito de 
Shanao, provincia de Lamas. 
2.3.2. Muestra 
Especies apibotánicas encontradas en 04 transeptos de 10 m de ancho por 50 
m de largo (área de 500 m2 por transepto). 
2.4. Técnica e instrumento de recolección de datos  
Fuente primaria de consulta 
2.5. Técnica de procesamiento y análisis de datos  
Para la corrida del procesamiento de datos se utilizó el software SPSS versión 






1) Zonas de evaluación y delimitación de áreas de estudio 
La zona de evaluación, se encuentra ubicada en la provincia de Lamas, 
específicamente en los alrededores de la localidad de Lamas, carretera de acceso a 
Shanao (Figura 1). Para la evaluación se tuvo en cuenta al colmenar con mayor 
número de colmenas, la de mayor representatividad a nivel de flora y clima, y por 
último la accesibilidad al predio.  
Para el caso del área a evaluar se tuvo en cuenta el pecoreo de las abejas, que 
según (Philippe, 1990) y (Esch y Burns, 1996) se concentran en un radio de a 500 a 
700 metros. De acuerdo a esto el área de estudio se fijó en un radio de 1000 metros 
alrededores del colmenar, debido a la topografía irregular y al gasto de mayor 
energía que las abejas tienen al volar un radio mucho mayor. 
2) Clasificación de coberturas en el entorno del colmenar  
Se tiene en cuenta, que una cobertura es la capa de vegetación que cubre la 
tierra y puede ser de tipo natural (bosque, pradera, selva húmeda, trópico seco) o 
resultado de la intervención humana (cultivos, plantaciones reforestadas, parques). 
Para reconocer las diferentes coberturas vegetales se tuvo en cuenta la 
clasificación realizada por el equipo de investigadores del Proyecto PIBA-14 de 






















Vegetación dominada por especies de árboles con alturas 
superiores a 5 m, y con dosel continúo. 
Bosques 
secundarios 
Bosques intervenidos por extracción selectiva de especies. 
Área reforestadas Áreas ya sea de bosques secundarios o lugares donde no hubo 
vegetación continua que fueron reforestados mediante planes de 
manejo. 
Arbustos Vegetación arbórea con menos de 5 m, de altura 
Purmas Zonas de bosques secundarios o primarios sometidos a la tala 
con fines de establecer agricultura y que posteriormente fueron 
abandonados por más de 5 años    
Pastos Pasturas naturales o establecidas 
Cultivos anuales 
y permanentes 
Vegetación compuesta por especies de uso agrícola y forestal. 
Los cultivos pueden ser permanentes o temporales. Ejemplo, 
sistemas agroforestales.  
Parcelas en 
pequeña escala 
Conjunto de diferentes especies de plantas con fines específicos 
que constituyen arreglos. Un ejemplo son las huertas y los 
cultivos de pan llevar. 
Fuente: Elaboración equipo de investigadores proyecto PIBA-2-P-183-13. Año 2016. 
3) Evaluaciones para determinar la preferencia de las abejas por la flora de 
referencia apícola 
Se hizo el recorrido en cada cobertura, según la Tabla 1 y por observación 
directa se seleccionó las especies que estaban en floración las mismas que son 
visitadas con mayor frecuencia por el Apis mellifera L. (Scutellata).  
 
Figura 1. Mapa de geolocalización de las zonas de evaluación, provincia de Lamas 




4) Unidades de muestreo 
Se empleó la técnica de transeptos, tomando en consideración el área en 
estudio, se dividió el área del terreno desde el colmenar, en 4 cuadrantes y en cada 
cuadrante se asignó cuatro transeptos de 10 m de ancho por 50 m de largo (para 
rastrear un área de 500 m2 por transepto). Aquí se aplicó la metodología Apibotánica 
Ecocéntrica con puntos cardinales para rastrear colmenas rodeados de vegetación 
(Villeda y García, 2010), como se muestra en la figura 3. En la zona donde 
predomina la vegetación se trazó en cada cuadrante puntos cardinales, que del centro 
elegido al azar hacia cada punto se tuvo una distancia de 200 m, y en cada punto 
cardinal se aplicó el método de transepto, de esta manera se trabajaron 16 transeptos 
por colmenar (Figura 2). 
Al encontrarse un área con abundante vegetación y distribuida en un solo 
lugar a partir de las colmenas, se realizó el rastreo basándonos del método 
mencionado anteriormente, con la variante de que aparte de los puntos cardinales se 
trazaron bisectrices entre cada punto cardinal, empleando la metodología 
Apibotánica Ecocéntrica con puntos cardinales y bisectrices para rastrear colmenas 
en donde la vegetación se encuentra distribuida en un solo lugar, como se muestra en 
la figura 3; de esta manera se trabajó ocho transeptos por colmenar, aplicando esta 
metodología en el lugar de evaluación con esta característica (zona con vegetación 
distribuida en un solo lugar). 
 





Figura 3. Diseño utilizado cuando el área de vegetación se focalizaba en un solo lugar. 
5) Identificación y georreferenciación del colmenar 
Para la selección del colmenar se realizaron visitas individuales a apicultores 
de la ciudad de Lamas; mediante el uso de un equipo GPS navegador modelo 
montana 680 se procedió a la toma de datos en coordenadas UTM por cada 
colmenar. Así mismo para el registro de datos se hizo uso de fichas (Anexo 2), 
tomando también datos del apicultor.  
Posteriormente todos estos datos fueron organizados en hoja de Excel para 
diseñar el mapa de georreferenciación de cada colmena haciendo uso del programa 
Arc Gis versión 10.3. 
6) Registro e identificación de la flora apibotánica 
De cada ejemplar de flora apibotánica, se registró la siguiente información: 
familia botánica, epíteto genérico, epíteto específico, estado fenológico del ejemplar, 
hábitat, altitud, sector y localidad, georreferenciando a cada una de las especies 
apibotánicas registradas. 
7) Evaluación de la distribución de la flora apibotánica 
Se realizó la evaluación de la frecuencia y cobertura sugeridos por (Brower y 
Zar 1977) para jerarquizar a las especies apibotánicas con base en su índice de valor 




• Densidad: Se realizó el conteo de plantas de una misma especie en un área 
delimitada por un transepto (10 x 50 m), con la finalidad de conocer la 
abundancia de la especie en metros cuadrados, mediante la siguiente formula. 
Dónde: 
𝐷: Densidad 
𝑁: Número de individuos 
𝐴: Area. 
• Frecuencia: Para calcular la frecuencia se hizo un conteo del número de 
individuos de una misma especie por transepto en relación con el número de 
individuos total para todas las especies usando la siguiente fórmula: 
Dónde: 
𝑓: Frecuencia 
𝑎𝑖: Número de individuos de 
una misma especie 
𝐴: Número total de especies 
 
8) Evaluación de la fenología de floración 
El seguimiento de la fenología se realizó durante los 12 meses del año 2016 y 
las evaluaciones se realizaron cada 15 días, registrando los datos en los formatos 
respectivos (Anexos 1 y 2).  
La metodología empleada fue la propuesta por Anderson y Hubricht (1940), 
basada en el efecto de la floración visual que causan en el paisaje la época de 
floración de las distintas especies de plantas melíferas.  
9) Datos meteorológicos de la zona de evaluación 
Los datos meteorológicos registrados corresponden al año 2016 reportados 
por la Estación Meteorológica “CO Lamas” del SENAMHI, según Tabla 2. 
Tabla 2 
Comportamiento climático en el distrito de Lamas en el año 2016 
Meses / 
Parámetros 
T° Max °C T° Min °C 
Precipitación 
(mm) 
H. R. % 
Enero 30.3 20.1 104.3 82 
Febrero 31.5 19.8 132.7 84 
Marzo 30.0 19.6 176.4 85 
Abril 30.1 19.5 156.4 86 
Mayo 29.7 19.5 121.7 85 
Junio 29.9 19.1 64.3 84 
Julio 30.8 18.8 86.3 84 
Agosto 30.5 19.2 70.6 84 
Setiembre 28.3 19.4 115.0 83 
Octubre 28.4 19.7 140.8 83 
Noviembre 28.4 20.0 121.8 84 
Diciembre 28.8 20.1 104.8 84 













RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
3.1. Discusión de resultados 
3.1.1. Registro e identificación de la flora apibotánica 
 
Tabla 3 
Identificación taxonómica (familia y especie botánica) 
Nº Nombre Común Nombre Científico Familia 






3 Añallo caspi Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken Boraginaceae 
4 Atadijo Trema micrantha (L.) Bl. Cannabaceae 
5 Bolaina blanca Guazuma crinita Mart. Malvaceae 
6 Café Coffea arabica L. Rubiaceae 
7 Caimito Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. Sapotaceae 
8 Caoba Swietenia macrophylla G. King Meliaceae 
9 Cetico Cecropia membranacea Trec. Cecropiaceae 
10 Cidra Citrus medica L. Rutaceae 
11 Coco Cocos nucifera L. Arecaceae 
12 Fapina negra Cupania cinerea Poepp. & Endl. Sapindaceae 
13 Huaba ancha Inga edulis Mart. Fabaceae 
14 Huayruro Ormosia coccinea Fabaceae 
15 Huingo Crescentia cujete L. Bignoniaceae 
16 Ingaina colorada Myrsine oligophylla Zahlbruckner Primulaceae 
17 Jagua Genipa americana L. Rubiaceae 
18 Limón ácido Citrus limón Rutaceae 
19 Llambo pashaca Acacia sp. Fabaceae 
20 Mandarina Citrus reticulata Rutaceae 
21 Mango Mangifera indica L. Anacardiaceae 
22 Naranja Citrus sinensis L. Rutaceae 
23 
Pashaca negra con 
espina 
Cassia spinescens Fabaceae 
24 Pomarrosa Syzygium jambos (L.) Alston Myrtaceae 
25 Shaina Colubrina glandulosa Perkins Rhamnaceae 
26 Shimbillo rugindi Inga peltadenia harms Fabaceae 
27 Toronja Citrus aurantium L. Rutaceae 
28 Yarina Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pav. Arecaceae 
 
En esta tabla 3 se puede apreciar el registro de 28 taxones con predominancia 
de cuatro familias botánicas que agrupa a especies preferidas por las abejas, como 
fabaceae, rutaceae, arecaceae y rubiaceae, así se ratifica en la figura 5, sobre el 






Figura 4. Número de especies por familia botánica 
 
 
3.1.2. Evaluación de la distribución de la flora apibotánica 
Los registros de vegetación mostraron un predominio de la vegetación nativa 
sobre la introducida, lo que coincide con Velásquez & Zevallos (2017) que 
realizaron un estudio en bosque secundario de Campo Verde, Ucayali Perú, 
observándose que la flora apícola está compuesta por 107 especies consideradas de 
utilidad para la producción y/o mantenimiento de los colmenares, correspondiente a 
91 géneros de 53 familias botánicas; tres especies no fueron identificadas; del total 
31.77% (34) correspondieron a árboles, 28.04% (30) a arbustos, 26.17% (28) a 
hierbas, 12.15% (13) a trepadoras y 1.87% (2) a palmeras respectivamente, siendo el 
componente forestal arbóreo el más importante.  
Para propósitos de nuestro estudio realizado en bosque seco de Selva Alta las 
especies conspicuas registradas son nativas que corresponden a la familia fabaceae y 
se consideran dentro de la formación vegetal de arbóreos huayruro (Ormosia 
coccinea), Llambo Pashaca (Acacia sp.) y pashaca negra con espina (Cassia 
spinescens) y arbustos, como Amasisa (Erythrina poeppigiana Walp.), guaba (Inga 






















































































a) Densidad de la especie apibotánica por transepto 
 
Figura 5. Número de plantas de una misma especie en un área delimitada por un transepto (500 m2). 
b) Frecuencia porcentual de la especie apibotánica por transepto 
 
Figura 6. Frecuencia porcentual de individuos de una misma especie por transepto en relación con el 
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 En la muestra representativa del transepto recorrido, figura 5 y 6, se puede 
apreciar una marcada diferencia de la predominancia de dos especies de la familia 
botánica fabaceae (Acacia sp.) con 4.72%,  (Inga edulis) con 5.89%, una rutaceae 
(Citrus medica L.) con 5.70%, una arecacea (Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pav.) 
14.15% y una especie de rubiaceae (Coffera arabica L.) con 33.40%, esto implica 
que estas plantas tienen una tendencia en incrementar el número de especies en el 
territorio recorrido por las abejas alrededor de los 2 km, respecto al colmenar. 
c) Determinación de la preferencia de las abejas por la flora apícola 
Se procedió a observar si las abejas llevan polen, néctar, resinas, látex, gomas 
(propóleos) o exudados azucarados. Esto permitió garantizar que existen especies 
que aportan diferentes recursos en distintas épocas del año o especies de 
sostenimiento, que florecen durante todo el año y favorecen a las colmenas en la 
obtención de alimento para el sustento en los periodos críticos o de escasez. Se 
considera que, a mayor diversidad y cantidad de especies, mejor será la obtención de 
recursos florales, como néctar o polen, para la producción apícola (Figura 7, vista 
fotográfica tomada cuando las abejas liban néctar de dos especies de interés apícola 
en La Localidad de Lamas). 
 
Figura 7. Vista fotográfica de floración de añallo caspi (Cordia alliodora Ruiz & Pav.) y Shimbillo 








d) Evaluación de la fenología de floración de las especies apibotánicas 
Tabla 4 
Estado fenológico de floración de especies apibotánicas 








































. Recurso floral 
N - P - NP 
Observación 
1 Aguaje Mauritia flexuosa L.f. Arecaceae     X     X             P   
2 Amasisa Erythrina poeppigiana (Walp.)O.F.Cook Fabaceae         X X X           NP   
3 Añallo Caspi Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken Boraginaceae           X     X       N   
4 Atadijo Trema micrantha (L.) Bl. Cannabaceae       X   X             NP   
5 Bolaina Blanca Guazuma crinita Mart. Malvaceae     X     X X           N   
6 Café Coffea arabica L. Rubiaceae           X     X       N   
7 Caimito Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. Sapotaceae             X   X       N   
8 Caoba Swietenia macrophylla G. King Meliaceae             X           NP   
9 Cetico Cecropia membranacea Trec. Cecropiaceae               X         NP   
10 Cidra Citrus medica L. Rutaceae               X         N   
11 Cocotero Cocos nucifera L. Arecaceae X X X X X X X X X X X X P Permanente 
12 Fapina negra Cupania cinerea Poepp. & Endl. Sapindaceae           X     X       N   
13 Guaba Inga edulis Mart. Fabaceae         X     X         NP   
14 Huayruro Ormosia coccinea (Aubl.) Jacks Fabaceae X X X X X               NP   
15 Huingo Crescentia cujete L. Bignoniaceae X X X X X X X X X X X X P Todo el año 
16 Ingaina colorada Myrsine oligophylla Zahlbruckner Primulaceae         X               N   
17 Jagua Genipa americana L. Rubiaceae         X       X X     NP   
18 Limón ácido Citrus limón L Rutaceae             X           N   
19 Llambo pashaca Acacia sp. Mill Fabaceae       X     X           NP   
20 Mandarina Citrus reticulata Rutaceae           X             N   
21 Mango Mangifera indica L. Anacardiaceae         X   X           N   
22 Naranja Citrus sinensis L. Rutaceae     X         X         N   
23 Pashaca negra con 
espina 
Cassia spinescens Hoffmanns. ex Vogel Fabaceae       X X       X       
NP   
24 Pomarrosa Syzygium jambos (L.) Alston Myrtaceae     X         X         N   
25 Shaina Colubrina glandulosa Perkins Rhamnaceae         X       X       NP   
26 Shimbillo rugindi Inga peltadenia Harms Fabaceae   X X                   NP   
27 Toronja Citrus aurantium L. Rutaceae             X           N   
28 Yarina Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pav. Arecaceae   X                     P   
N[1] El néctar como recurso floral colectado por Apis mellifera                
P[1] El polen como recurso floral colectado por Apis mellifera                







En la Tabla 4 se aprecia el calendario floral representativo para la Provincia 
de Lamas, esto nos permite establecer una planificación anual sobre el manejo de la 
explotación apícola, pues describe los diferentes intervalos del estado de floración de 
las especies de interés apícola, existe una marcada oferta floral en el primer semestre 
del año, de enero a junio, debiéndose aprovechar la floración de las siguientes 
especies: Bolaina blanca, cocotero (todo el año), huairuro, huingo, llambo pashaca, 
naranjas, pashaca negra con espinas, pomarrosa y yarina. 
Y en el segundo semestre del año, de julio a diciembre, existe la tendencia 
para aprovechar la floración de las siguientes especies: Café, caimito, cocotero, 
fapina negra, guaba, llambo pashaca, pashaca negra con espinas, shimbillo rugindi y 
jagua. 
De acuerdo a esta distribución anual, se puede deducir que en el segundo 
semestre del año existe una mayor oferta de flora de referencia apícola, tanto por el 
número de especies en floración como por la abundancia marcada en los alreddores 
de los 2 Km, que recorren las abejas, pues nos permitirá el aprovechamiento 
sostenido de las unidades de producción, vale decir el colmenar.  
e) Relación del clima (Temperatura, precipitación y humedad relativa) con 
respecto a la fenología floral de las especies apibotánicas. 
 
Figura 8. Relación (tendencia) del número de especies apibotánicas en floración respecto 
a la influencia de la temperatura máxima (°C). 































Figura 9. Relación (tendencia) del número de especies apibotánicas en floración respecto 
a la influencia de la temperatura mínima (°C). 
 
 
Figura 10. Relación (tendencia) del número de especies apibotánicas en floración respecto 
a la precipitación (mm). 
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Figura 11. Relación (tendencia) del número de especies apibotánicas en floración 
respecto a la humedad relativa (%) 
 
Figura 12. Relación del clima (Temperatura, precipitación y humedad relativa) respecto a la 
fenología floral de las especies apibotánicas. 
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Según información del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo 
(2007) Los departamentos de San Martín y Loreto son los que presentan la mayor 
tasa de deforestación a nivel nacional con 57521 y 54712 has/año respectivamente; 
este indicador nos aproxima a un promedio diario de deforestación que bordea las 
157 has, por día.  
 
Sobre la fisiología de las plantas; están documentadas que el incremento de 
las temperaturas genera cambios en los procesos fisiológicos de las plantas, tales 
como la fotosíntesis, respiración, transpiración, la absorción y transporte de 
nutrientes, relaciones hídricas, regulación normal y metabolismo secundario de las 
plantas. El efecto del cambio climático trae consigo cambios en los ciclos vitales de 
las plantas y animales (Peñuelas et al., 2002; Parmesan y Yohe, 2003).  
 
Bajo este problema ambiental, en las evaluaciones del estudio se aprecia una 
diferencia notoria de las fluctuaciones de la precipitación durante el año (figura 12), 
se puede apreciar que durante el primer semestre del año en los meses de febrero 
(132.7 mm), marzo (176.4 mm) y abril (156.4 mm) se tuvo mayor descarga y 
almacenamiento de agua en el suelo, y en el segundo semestre en octubre (140.8 
mm) y noviembre (121.8 mm), al correlacionar con los datos de la figura 8 sobre 
temperatura máxima y figura 11 sobre la humedad relativa, la tendencia de la línea 
de regresión en ambos casos nos indica una mayor presencia de especies que 
aparecen en estado de floración. Debe indicarse que el comportamiento fisiológico 
de la flora apícola en esas condiciones climatológicas proporciona una valiosa 
información, sobre el mayor número de especies con flores aperturadas para 
producción de néctar y polen, ocurre precisamente en los meses más secos del año, 
es decir entre los meses de junio (64.3 mm), julio (86.3 mm), agosto (70.6 mm) y 
setiembre (114.9 mm), tal como se observa en la Figura 12. Estos resultados se 
obtienen gracias a una mayor tasa de evapotranspiración durante los meses secos, 
generando una mayor actividad fotosintética que dé lugar a la formación de 







1. Sobre el registro y la identificación apibotánica en la Localidad de Lamas, sector 
Pucuca, corresponde a zona de vida de bosque seco, se identificó en total 28 taxones 
agrupados en 16 familias botánicas con predominancia de cuatro familias que agrupa 
a especies preferidas por las abejas, como fabaceae, rutaceae, arecaceae y rubiaceae. 
 
2. Referente a la distribución de la flora apibotánica, la mayoría de las especies 
registradas son nativas que corresponden a la familia fabaceae y se consideran dentro 
de la formación vegetal de arbóreos huayruro (Ormosia coccinea (Aubl.) Jacks. 
1811), Llambo Pashaca (Acacia sp. Mill) y pashaca negra con espina (Cassia 
spinescens Hoffmanns. Ex Vogel) y arbustos, como Amasisa (Erythrina poeppigiana 
Walp.), guaba (Inga edulis Mart) y shimbillo rugindi (Inga peltadenia Harms). 
 
3. Entre las especies relevantes categorizadas como apibotánicas se distinguen 15 
taxones: Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken (Boraginaceae, árbol conocido como 
añallo caspi), Guazuma crinita Mart (Malvaceae, árbol conocido como bolaina 
blanca), Coffea arabica L. (Cultivar) Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. 
(Sapotaceae, fruta nativa arbórea denominado caimito), Cocos nucifera L. 
(Arecaceae, frutal conocido como coco), Cupania cinerea Poepp & Endl. 
(Sapindaceae, árbol conocido como fapina negra), Inga edulis Mart (Fabaceae, 
arbusto conocido como guaba), Ormosia coccinea (Aubl.) Jacks (Fabaceae, árbol 
conocido como huairuro), Acacia sp. Mill (Fabaceae, árbol conocido como llambo 
pashaca), Mangifera indica L. (Anacardiáceae, frutal conocido como mango), Cassia 
spinescens Hoffmanns. ex Vogel (Fabaceae, árbol conocido como pashaca negra con 
espina), Syzygium jambos (L.) Alston (Myrtaceae, frutal conocido como pomarrosa), 
Inga peltadenia Harms(Fabaceae, arbusto conocido como shimbillo rugindi), Citrus 
sinensis L. (Frutal conocido como naranja) y Citrus reticulata L. (Frutal conocido 
como mandarina). 
 
4. Respecto a la densidad y frecuencia porcentual de especies apibotánicas evaluadas 
en los transeptos existe una marcada diferencia de la predominancia de dos especies 
de la familia botánica familia fabaceae (Acacia sp.) con 4.72%,  (Inga edulis) con 
5.89%, una rutaceae (Citrus medica L.) con 5.70%, una arecacea (Phytelephas 




con 33.40%, esto implica que estas plantas tienen una tendencia en incrementar el 
número de especies en el territorio recorrido por las abejas alrededor de los 2 km, 
respecto al colmenar. 
 
5. Sobre la fenología floral apibotánica, en el primer semestre del año, de enero a junio, 
debe aprovecharse la floración de las siguientes especies: Bolaina blanca, cocotero 
(todo el año), huairuro, huingo, llambo pashaca, naranjas, pashaca negra con espinas, 
pomarrosa y yarina. 
 
Y en el segundo semestre del año, de julio a diciembre, debe aprovecharse la 
floración de las siguientes especies: Café, caimito, cocotero, fapina negra, guaba, 
llambo pashaca, pashaca negra con espinas, shimbillo rugindi y jagua. 
De acuerdo a esta distribución anual, se deduce que en el segundo semestre del año 
existe una mayor oferta de flora apícola, tanto por el número de especies en floración 
como por la abundancia marcada en los alrededores de los 2 Km, que recorren las 
abejas, pues nos permitirá el aprovechamiento sostenido de las unidades de 
producción.  
 
6. Sobre las correlaciones de las variables climáticas de: Temperatura, humedad 
ambiental, precipitación y la presencia de especies en etapa de floración; se puede 
deducir que el comportamiento fisiológico de la flora apícola en las condiciones 
climáticas de los meses más secos del año, es decir entre los meses de junio (64.3 
mm), julio (86.3 mm), agosto (70.6 mm) y setiembre (114.9 mm), tal como se 
aprecia en la figura 13, existe mayor número de especies con flores aperturadas para 












1. A los apicultores de la Provincia de Lamas, priorizar la presencia en el entorno de los 
colmenares de las especies categorizadas como apibotánicas: Cordia 
alliodora,(Boraginaceae, árbol conocido como añallo caspi), Guazuma crinita 
(Malvaceae, árbol conocido como bolaina blanca), Coffea arabica (Cultivar) 
Pouteria caimito (Sapotaceae, fruta nativa arbórea denominado caimito), Cocos 
nucifera (Arecaceae, frutal conocido como coco), Cupania cinerea (Sapindaceae, 
árbol  conocido como fapina negra), Inga edulis (Fabaceae, arbusto conocido como 
guaba), Ormosia coccinea (Fabaceae, árbol conocido como huairuro), Acacia sp. 
(Fabaceae, árbol conocido como llambo pashaca), Mangifera indica (Anacardiaceae, 
frutal conocido como mango), Cassia spinescens (Fabaceae, árbol conocido como 
pashaca negra con espina), Syzygium jambos, (Myrtaceae, frutal conocido como 
pomarrosa), Inga peltadenia (Fabaceae, arbusto conocido como shimbillo rugindi), 
Citrus sinensis (Frutal conocido como naranja) y Citrus reticulata (Frutal conocido 
como mandarina). 
 
2. En el manejo de colmenares; debe programarse la cosecha de miel y polen en los 
meses más secos del año, es decir entre los meses de junio (64.3 mm), julio (86.3 
mm), agosto (70.6 mm) y setiembre (114.9 mm), pues existe mayor número de 
especies con flores aperturadas para la formación de néctar y polen, que constituyen 
el soporte en la producción de derivados apícolas. 
 
3. Realizar estudios diferenciados sobre valoraciones polínicas por cada zona referente 
de producción apícola. 
 
4. Realizar estudios diferenciados sobre distribución y fenología floral de interés 
apícola asociado a investigaciones mellitopalinológicas y polen corbicular, cuyos 
insumos que producen los medios geográficos de la Provincia de Lamas, son útiles 
para alimento de las abejas.   
 
5. La información que genera la presente investigación, complementando con otros 
estudios sobre caracterización físico-química, sensorial y valoración nutricional de 
mieles y polen servirá de base para que los apicultores empresarios soliciten la 
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Anexo 1. Georreferenciación de especies de flora apícola, Localidad de Lamas, sector 































CUADRO DE DATOS TÉCNICOS  




1 Ingaina 573 m 326732 9291788 
2 Llambopashaco 574 m 326731 9291784 
3 Lagartopashaco 576 m 326730 9291783 
4 Sacha Ishanga 574 m 326737 9291782 
5 Amasisa 575 m 326734 9291791 
6 Shica shica 578 m 326725 9291797 
7 Palto 575 m 326753 9291804 
8 Hualaja 581 m 326693 9291797 
9 Fapina 586 m 326699 9291778 
10 Bolaina 590 m 326723 9291763 
11 Quillosisa Pashaca 587 m 326728 9291772 
12 Jagua 587 m 326730 9291769 
13 Atadijo 591 m 326734 9291765 
14 Pomarrosa 584 m 326685 9291769 
15 Cidra 584 m 326683 9291760 
16 Ciruela 585 m 326679 9291755 
17 Paloblanco 585 m 326682 9291749 
18 Limón ácido 586 m 326638 9291721 
19 Yarina 587 m 326646 9291712 
20 Cafeto 580 m 326639 9291750 
21 Pichírina negra 578 m 326633 9291775 
22 Shapilloja 572 m 326611 9291769 
23 Incira 571 m 326596 9291764 
24 Shapaja 572 m 326600 9291766 
25 Naranjilla 573 m 326599 9291763 
26 Pucavarilla 573 m 326595 9291755 













Sí No Sí No N[1] P[1] NP[1] 
1 Mauritia flexuosa L.f.
2 Erythrina poeppigiana (Walp.)O.F.Cook
3 Cordia alliodora  (Ruiz & Pav.) Oken
4 Trema micrantha  (L.) Bl.
5 Guazuma crinita Mart.
6 Coffea arabica  L.
7 Pouteria caimito  (Ruiz & Pav.) Radlk.
8 Swietenia macrophylla G. King
9 Cecropia membranacea  Trec.
10 Citrus medica L.
11 Cocos nucifera  L.
12 Cupania cinerea Poepp. & Endl.
13 Inga edulis  Mart.
14 Ormosia coccinea
15 Crescentia cujete L.
16 Myrsine oligophylla  Zahlbruckner




21 Mangifera indica L.
22 Citrus sinensis L.
23 Cassia spinescens
24 Syzygium jambos (L.) Alston
25 Colubrina glandulosa Perkins
26 Inga peltadenia harms
27 Citrus aurantium L.
28 Phytelephas macrocarpa  Ruiz & Pav.
N[1] El néctar como recurso floral colectado por Apis mellifera
P[1] El polen como recurso floral colectado por Apis mellifera


























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Mauritia flexuosa L.f.
2 Erythrina poeppigiana (Walp.)O.F.Cook
3 Cordia alliodora  (Ruiz & Pav.) Oken
4 Trema micrantha  (L.) Bl.
5 Guazuma crinita Mart.
6 Coffea arabica  L.
7 Pouteria caimito  (Ruiz & Pav.) Radlk.
8 Swietenia macrophylla G. King
9 Cecropia membranacea  Trec.
10 Citrus medica L.
11 Cocos nucifera  L.
12 Cupania cinerea Poepp. & Endl.
13 Inga edulis  Mart.
14 Ormosia coccinea
15 Crescentia cujete L.
16 Myrsine oligophylla  Zahlbruckner




21 Mangifera indica L.
22 Citrus sinensis L.
23 Cassia spinescens
24 Syzygium jambos (L.) Alston
25 Colubrina glandulosa Perkins
26 Inga peltadenia harms
27 Citrus aurantium L.
28 Phytelephas macrocarpa  Ruiz & Pav.
N
[1]
 El néctar como recurso floral colectado por Apis mellifera
P[1] El polen como recurso floral colectado por Apis mellifera







N - P - NP
Nombre del propietario:
Núm. Nombre común Nombre científico
Meses de floración
Localidad:



















































1 Café Coffea arabica  L.
2 Yarina Phytelephas macrocarpa  Ruiz & Pav.
3 Huaba Inga edulis  Mart.
4 Cidra Citrus medica L.
5 Llambo Pashaca Acacia sp.
6 Amasisa Erythrina poeppigiana (Walp.)O.F.Cook
7 Atadijo Trema micrantha  (L.) Bl.
8 Limón ácido Citrus limón
9 Naranja Citrus sinensis L.
10 Ingaina colorada Myrsine oligophylla  Zahlbruckner
11 Cetico Cecropia membranacea  Trec.
12 Shaina Colubrina glandulosa Perkins
13 Bolaina Blanca Guazuma crinita Mart.
14 Jagua Genipa americana L.
15 Mandarina Citrus reticulata
16 Pashaca Negra con espina Cassia spinescens
17 Toronja Citrus aurantium L.
18 Caimito Pouteria caimito  (Ruiz & Pav.) Radlk.
19 Mango Mangifera indica L.
20 Coco Cocos nucifera  L.
21 Aguaje Mauritia flexuosa L.f.
22 Añallu Caspi Cordia alliodora  (Ruiz & Pav.) Oken
23 Caoba Swietenia macrophylla G. King
24 Fapina negra, Fapina Cupania cinerea Poepp. & Endl.
25 Huingo Crescentia cujete L.
26 Pomarrosa Syzygium jambos (L.) Alston
27 Shimbillo Rugindi Inga peltadenia harms




Anexo 5: Cuadro de caracterización físico – químico de mieles del estudio 
Parámetro 
Tipos de miel 
Zapatero Shanao Apangura 
Humedad (%) 17.60 16.70 19.20 
Densidad (g/ml) 1.420 1.430 1.410 
Acidez (meq/Kg) 29.60 31.90 14.40 
Azúcares reductores (%) 79.11 79.15 80.33 
Diastasa (°Gothe) 10.50 13.80 7.60 
HMF (mg/Kg) 5.70 3.30 6.40 
Cenizas (%) 0.05 0.02 0.01 
Conductividad eléctrica (mS/cm)   0.51 0.22 0.11 
pH 4.33 3.93 3.91 
Actividad de agua (Aw) 0.536 0.528 0.536 
Solidos solubles (Brix) 82.40 83.28 80.80 
FUENTE: Proyecto PIBA-14. Caracterización mellitopalinologica e identificación de flora 
apícola en ecosistemas de la cuenca del Bajo Mayo – San Martín. 
